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- повышение информированности организаций о наличии современных 
образцов инновационной техники и технологий; 
- активная организационная деятельность молокоперерабатывающего 
союза и его рабочего аппарата в условиях функционирования организационно-
экономического механизма инновационного развития данного союза; 
- активная деятельность консалтинговых и информационных фирм; 
- регулярное проведение региональных, межрегиональных и иных 
выставок, ярмарок и других мероприятий по рекламе инновационной техники и 
технологий; 
- преимущественная государственная поддержка, стимулирование 
инновационной деятельности интеграционного образования (подкомплекса, 
союза) в целом и отдельных кооперационных образований его организаций, 
связей, совместных проектов. 
Таким образом, как показало исследование интеграция 
молокоперерабатывающих организаций предоставляет им в инновационной 
деятельности значительно большие возможности, чем  имеют разрозненные 
организации. Более того, выполнение отдельных инновационных функций  
самостоятельно многими молокоперерабатывающими организациями, и прежде 
всего малыми, практически невозможно, а в случаях привлечения  для этих 
целей специальных фирм (использования аутсорсинга) – весьма затратно.  
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В РФ остро стоит вопрос увеличения демографического прироста, 
сохранения лучших черт менталитета. Этому способствуют различные 
факторы, в том числе правовое регулирование комплекса проблем в сфере 
семейных правоотношений. Актуальность проблемы подтверждается и тем, что 
ребенок, не защищенный государством, обществом, семьей, не способен 
гармонично развиваться как духовно одаренная личность и законопослушный 
гражданин. Отсутствие нормативных основ детского права пагубно влияет на 
развитие демократического общества. 
Ювенальная юстиция(лат. juvenālis — юношеский; лат. jūstitia — 
правосудие) — правовая основа западной модели системы учреждений и 
организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, 
совершаемых несовершеннолетними. 
К настоящему времени в мире сложилось несколько моделей ювенальной 
юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская. В отдельных 
государствах ювенальная юстиция является частью ювенальной системы 
органов и общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и 
правами детей. 
Помимо правосудия для несовершеннолетних ювенальная юстиция 
включает в себя профилактику подростковой преступности; преступлений 
против детей; социально-психологическую реабилитацию 
несовершеннолетних, как совершивших преступление (в том числе осужденных 
и отбывающих наказание в местах лишения свободы), так и 
несовершеннолетних жертв преступлений. 
Вопросы ювенальной юстиции закреплены в следующих нормативных 
документах: 
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 
323-ФЗ 
- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2005 г. № 425-ЗС «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской 
области». 
- Регламент межведомственного взаимодействия по выявлению 
семейного неблагополучия, организации работы с неблагополучными семьями. 
Внедрение принципов ювенальной юстиции в России встретило 
существенное сопротивление со стороны общественности. По мнению 
противников ювенальной юстиции, еѐ нормы вступают в противоречие с 
национальной российской ментальностью, духовностью и традиционной 
культурой, поскольку уравнивание в правах родителей и детей, предлагаемое 
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ювенальной юстицией, ведѐт к дестабилизации (разрушению) не только семьи и 
школы, но и всей системы общественных отношений. 
Одним из способов решения данной проблемы является привлечение 
внимания взрослых граждан к вопросу защиты прав детей, ведь именно 
молодое поколение является будущим страны, оно нуждается в должном 
обеспечении и соблюдении прав. Как один из вариантов реализации связей с 
общественностью - создание социального плаката, пропагандирующего среди 
детей расширение знаний в области их собственных законных прав. Второе 
мероприятие – игра, включающая в себя основные понятия закона со стороны 
детей. Встает задача повышения уровня правой культуры среди подростков и 
молодежи, как наиболее активной социальной группы. Практическое значение 
этого проекта состоит в повышении интереса молодежи к вопросам защиты их 
собственных прав, повышении юридической грамотности, воспитает в них 
законопослушных будущих родителей. Именно так с помощью механизмов ПР 
- инструментов можно решить поставленную задачу.  
Роль связей с общественностью в государственной системе в России была 
в полной мере оценена лишь в недавнее время. Между тем, связи с 
общественностью в современном мире — неотъемлемая часть деятельности 
любой, в том числе и государственной структуры или организации. Более того, 
современное государство остро нуждается обеспечении двусторонней связи с 
гражданским обществом, осуществлении взаимодействия как с собственным 
населением, так и с международным сообществом. Эти задачи входят в число 
основных задач связей с общественностью.   
Говоря об интересах гражданского общества,  следует отметить тот факт, 
что связи с общественностью  в органах  государственной власти призваны 
формировать общественное мнение по широкому спектру проблем, в томи 
числе и по сфере права. 
Перед государством и обществом в целом встает задача повышения 
уровня правой культуры среди подростков и молодежи, как наиболее активной 
социальной группы. 
 
Рис. Результаты опроса среди школьников «Знаешь ли ты свои права?» 
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civil civil servants. Besides, the factors defining specifics of introduction of innovations are 
revealed and empirically approved 
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Актуальность исследования. Сфера государственной гражданской 
службы как системы взаимосвязи правовых, кадровых, организационно-
управленческих процессов в условиях реальной действительности уже не 
может функционировать вне поля инновационных трансформаций и 
обновления существующих методов организационно-управленческой 
деятельности. Эти процессы проходят в условиях постоянных изменений, в 
ситуациях оперативного принятия решений, где нужен новый подход в работе, 
требующий гибкого поведения и склада ума. В связи с этим, реальная практика 
управления актуализирует необходимость изучения специфики внедряемых 
инновационных технологий в деятельности современных государственных 
гражданских служащих, и что немало важно – поиска адекватных стратегий 
управления этими процессами.   
